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Валовой внутренний продукт является ключевым показателем развития 
той или иной экономической системы и представляет собой денежное 
выражение стоимости всех конечных экономических товаров и услуг, 
произведенных в стране в течение определенного периода времени.  
Расчёт ВВП производится несколькими методами: производственным 
(или добавленной стоимости); по конечному использованию (по 
расходам); по доходам. Все три метода должны в итоге давать одинаковые 
результаты.  
Существует ряд проблем, связанных с измерением ВВП и точностью 
его оценок:  
 выпуск некоторых благ плохо поддается измерению, поскольку они не 
реализуются на рынке;  
 трудно точно оценить улучшение качества благ;  
 теневая экономика, который препятствует выведению правильных 
показателей о размерах и структуре ВВП;  
 некоторые виды деятельности представляют собой нежелательное 
использование ресурсов или содержат в себе негативные моменты, 
например, преступные действия.  
Европейский союз потребовал от стран-участниц оценивать и 
учитывать при расчете ВВП такие виды нелегальной деятельности как 
оборот наркотиков, проституцию, незаконную продажу алкоголя и 
сигарет, что увеличивает объем национальных экономик.  
Целью является создание большей сопоставимости показателей ВВП 
стран-членов в целях пропорционального распределения средств ЕС. В 
этих же целях происходит оценка условно начисленной ренты.  
Учитывая, что и легальные, но вынужденные нежелательные виды 
деятельности (содержание тюрем) также увеличивает ВВП, как и 
описанные сомнительные виды деятельности, но вряд ли оценивает 
уровень благосостояния в стране, потому методы подсчеты национального  
богатства, дохода требуют совершенствования. 
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